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Abstract    Chinese quantifiers is an important feature of Chinese. English and 
Chinese belong to different language systems, the number of concepts have 
different forms of manifestation. By comparing the position, grammatical features, 
expressive features, Rhetorical aspects of the brief Chinese quantifiers body 
research and quantifiers in their language, understand the English quantifier 
distinction thereby performing Chinese classifier and Error Analysis and 
Exploration Teaching Countermeasures. Quantifier has been teaching Chinese 
Foreign teaching process is an outstanding difficulties, so we should use a more 
reasonable approach, an appropriate use of contrast comparison theory, cultural 
sources and comes to explain quantifier, rhetorical effect, color sense, historical 
evolution, etc., staged by the method of teaching, teaching of Chinese as a 
Foreign quantifier error analysis, and thus a reasonable teaching. 
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    前人对量词的研究就在内容上分为五个方面：量词小类的划分；量词的
修辞作用；古汉语量词、方言量词、少数民族量词、外语量词的研究及其与
汉语量词的比较研究；量词与相关成分的关系；数量结构分析。 




























2.2  中英量词的语法特点 
1) 重叠 
    汉语中的量词以单音节为主，单音节量词几乎都重叠，重叠后表示
“每一”、“逐一”的意思，如：棵棵、本本等等。此外，汉语中的数
词可以和量词以 A-B-A-B 或 A-B-B 的形式交替重叠，表示分组按次序进
行的意思，如：一棵一棵、两张两张、一口口、一捆捆等等。 
    英语中，无论单独的表量词还是数词+量词都不可以重叠。如表述
“一杯杯水”，我们不可以说 bottle bottle of water，而应该用
bottles of water。有的表量词有 A by A 和 A after A 的形式，如：
year by year (一年一年)，day after day (一天一天)，mouthful by 
mouthful(一口一口)，等等。 
2) 出现情况 
   汉语中数词和名词、动词连用时，中间必须以量词充当中介（一些成
语及口语习惯用法除外）。如汉语可以说，一朵花，五辆车。不可以说
一花，五车。 
    英语中，数词若与可数名词连用，则中间无须量词连接。但英语中
却说成 a flower，five cars。数词若与不可数名词连用，则中间则需
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以表量词作为中介，如 a piece of paper, two bottles of water 
等。 
3) 有无复数形式 
   大部分英语表量词是从名词借用而来，因此可以有其复数形式。而汉
语量词则没有，这是英汉量词在语法上的又一显著特点。例如：英语中
可以说 a piece of paper 和 two pieces of paper,而汉语则只能说
“一张纸”、“两张纸”，量词“张”是没有复数的。 
4) 句法功能方面 
















表达则为： a crowd of people， a group of students， a gang of 
robbers 和 a mob of rioters。此外，汉语中“群”用来指物，例如：
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“一群羊”、“一群蚂蚁”等。相应的英语表达则为 a herd of sheep，a 
swarm of ants. 
2.3 汉英量词的修辞色彩比较 
    汉语量词除了具有十分显著地语法意义外，也充分利用量词的修辞手段
来增加语言的表现力。例如，用“一线希望”比喻希望之微，用“一孔之
见”比喻见识之浅。很多英语量词也具有丰富的修辞色彩，如：a flush of 


















































    学生要发挥自己的主观能动性来学会在实际运用中来习得汉语的量
词。像之前提到的近义量词，对于中国人来说很容易就从小就习得了，
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平提高了，要求也要提高。这个时候就可以使用上述的方法，试着讲解一下
量词的文化来源，历史演变以及语义关联，这样增加了趣味性的同时也便于
学生理解。 
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